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Obavljena je četvrta, završna sezona konzervatorskih radova na arheološki otkrivenoj kuli burga Vrbovca u Klenovcu Hum-
skome. Konzerviran je unutarnji prostor kule na način da se završnim slojem žbuke imitirao posljednji izvorni očuvani sloj 
podnice. Uz konzervatorske radove, nastavljena su i arheološka istraživanja unutar cisterne burga.
Ključne riječi: srednjovjekovna arheologija, burg, kula, romanika, gotika, 13.–16. st., Klenovec Humski, Hrvatsko zagorje
This was the fourth and final season of conservation works on the keep of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski, discovered by 
archaeologists. The interior of the keep was conserved by adding a final layer of plaster that imitates the last original preserved 
layer of the floor. Along with the conservation works, archaeological research continued within the castle cistern.
Key words: mediaeval archaeology, castle, keep, Romanesque, Gothic, 13th–16th c., Klenovec Humski, Hrvatsko zagorje
U razdoblju od 17. rujna do 6. listopada 2018. go-
dine Institut za arheologiju proveo je nastavak arheoloških 
istraživanja i nastavak konzervatorskih radova na burgu 
Vrbovcu (Plemićki grad Vrbovec, u narodu zvan Veliki 
Gradiš, Veliko Gradišće) u Klenovcu Humskom kraj 
Huma na Sutli. Financijska sredstva za provođenje radova 
osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te 
Općina Hum na Sutli, a radovi su se odvijali pod nad-
zorom Konzervatorskoga odjela u Krapini. U radovima 
su iz Instituta za arheologiju, uz voditeljicu dr. sc. Tat-
janu Tkalčec, stručnu ekipu činili i dr. sc. Siniša Krznar te 
jedan dan i dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan. Stručnoj ekipi se 
tijekom arheoloških istraživanja pridružio i kolega Milan 
Prochazka s Katedre za arheologiju Sveučilišta u Plzenu 
(Republika Češka). Pomoćne arheološke kao i zidarske ra-
dove obavljali su zaposlenici tvrtke „Arhitekton“ iz Pored-
ja, licencirane za građevinske radove na kulturnome do-
bru.1 Arheološka istraživanja odvijala su se tijekom osam 
1 Glavne zidarske radove obavljao je Stanislav Štruklec, uz pomoć ostalih 
radnika tvrtke „Arhitekton“. Istu tvrtku Institut je angažirao za održavanje 
radnih dana. Usporedno s njima, započeti su i konzer-
vatorski radovi koji su se obavljali do kraja trajanja tere-
na. Tijekom radova pripremljena je drvena i ostala građa 
kojom se izgradila čvrsta zaštita duboke cisterne nakon 
okončanih ovosezonskih radova.
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga Vr-
bovca započeo probnim iskopavanjima još 1987. godine, 
a od 2001. godine provode se kontinuirana sustavna 
istraživanja i konzervacija zidova o čemu se redovito 
izvješćuje putem stručnih tekstova, muzejskih izložbi, 
kongresnih priopćenja i znanstvenih radova (istaknimo 
tek neke: Tomičić et al. 2001; Horvat, Tkalčec 2009; 
Tkalčec 2010; 2013; 2015).
Arheološka istraživanja u 2018. godini odvijala 
su se u jugozapadnome uglu dvorišta burga, između 
lokaliteta i čišćenje raslinja te prilaznih, privremeno uređenih stuba koje 
od južne strane vode do samoga burga. Ti su radovi obavljeni dvokratno 
u sezoni rasta raslinja, prije i poslije ljetnoga razdoblja, zahvaljujući pravo-
vremenoj angažiranosti Općine Hum na Sutli koja je za projekt Vrbovec 
(kako za održavanje lokaliteta, tako i za konzervatorske radove na arhitek-
turi) osigurala sredstva još u prvoj polovici godine.
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zidova SJ 61 i SJ 69, a usredotočena su na istraživanje 
zapuna cisterne i okolnih slojeva. Konzervatorski radovi 
usredotočeni su na dovršavanje zaštite samoga vrha kule s 
njezinim dijelom očuvanim podnicama. Potom su obav-
ljani popravci zidova prizemlja palasa burga SJ 59, 58, 55, 
29, 64. (sl. 1).
Arheološki radovi
Istraživanja su se odvijala isključivo na prostoru cis-
terne i uz zidove SJ 69 i SJ 61. Ovo područje i gornji sloje-
vi zasipa cisterne istraživani su još 2004. godine (Tomičić, 
Tkalčec 2005), a sadržavali su brojne nalaze iz kraja 15. i 
početka 16. st. (Tkalčec 2010). Tada su istraživani gornji 
novovjekovni slojevi među kojima se, u nekom trenutku, 
razlučio ukop SJ 80 koji se pružao u smjeru sjever – jug 
uz zid SJ 61, paralelno s njime, a dalje na istok se ocrtao 
rub cisterne. Godine 2004. istražen je samo debeo sloj 
gornje zapune cisterne SJ 76. Ove godine, nakon ukla-
njanja geotekstila i raščišćavanja situacije, dodijeljeni su 
novi brojevi stratigrafskih jedinica i pristupilo se iskopa-
vanju. Iskopavanje je obavljano isključivo sitnim alatom. 
Sva zemlja iz ovogodišnjih istraživanja prosijavana je i 
dodatno pregledavana magnetom tako da niti najsitniji 
nalazi nisu mogli promaknuti. Važno je pripomenuti, 
radi praćenja budućih tekstova kojima će se objavljivati 
rezultati istraživanja burga Vrbovca, kako je ove godine 
načinjena nova geodetska izmjera novopostavljenih 
pomoćnih poligona kojom je ustanovljen visinski pomak 
od –26 cm.2
2 Kako su svi poligoni na terenu bili uklonjeni u dosadašnjim konzervator-
skim radovima, iznova smo angažirali geodete za postavljanje pomoćnih 
poligona. Zamijećeno je da visine prema novim HTRS apsolutnim koor-
dinatama nisu iste kao u dosadašnjim istraživanjima. Provjerom na ukle-
sani znak križa na pragu istočne trapezoidne prostorije SJ 53 (do sada ap. 
vis. 292,95 m) uočljivo je da sadašnje visine mjere 26 cm manje. Sadašnja 
izmjerena visina praga SJ 53 jeste 292,693 m. Odlučeno je ovogodišnja 
istraživanja provoditi prema novome sustavu jer se planira u sljedećoj 
sezoni angažirati geodete za geodetski snimak čitavih brijegova Veliki i 
Mali Gradiš, pa je želja da se sve poveže sa situacijom na samome burgu. 
Stoga valja biti oprezan pri sagledavanju dosadašnjih objava i rezultata 
istraživanja do 2014. godine (kako monografije, tako i svih članaka) gdje je 
dokumentacija (uglavnom vezana na prag trapezoidne prostorije) vođena 
prema koordinatama i visinama koje odstupaju za 26 cm od ovogodišnjih 
i budućih.
Sl. 1.  Arhitektonski snimak tlocrta burga Vrbovca s oznakama stratigrafskih jedinica (SJ) (crtež: K. Turkalj, 2014.)
Fig. 1  Vrbovec Castle layout, architectural plan with designations of stratigraphic units (SU) (drawing: K. Turkalj, 2014)
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Uz iskop u dubinu same cisterne, u ovogodišnjim 
istraživanjima nastavljeno je i istraživanje okolnih slo-
jeva na širem prostoru jugozapadnoga dijela dvorišta 
burga. Svi su okolni slojevi istraženi do zdravice koju 
čini svijetlooker-narančasto sitno oštrobridno kamenje ili 
sama stijena. Istraživanje zasipa cisterne, međutim, nije se 
uspjelo okončati u ovoj sezoni istraživanja.
Okolni slojevi sastojali su se od slojeva kasnoga 
srednjeg vijeka (kraj 15./početak 16. st.) pa sve do u raz-
vijeni srednji vijek (13. st.). Novovjekovni slojevi istraženi 
su još uglavnom 2004. godine, no nije u potpunosti 
jasno da li sloj crne sipke zemlje SJ 243 (s proslojkom 
crveno zapečene zemlje SJ 246), zamijećen u samome ju-
gozapadnom uglu dvorišta između zidova SJ 69 i SJ 61, 
pripada razdoblju 16. st. ili možda 15. st. (sl. 2). Ispod 
njega nalazio se sloj smeđe zemlje SJ 244 s kompaktnim 
velikim komadima bijeloga kreča debljine i do 10–15 cm. 
Postavlja se pitanje je li to možda faza gradnje zida SJ 69 
koji je najrecentniji zid i koji je tu podignut vjerojatno 
iz statičkih razloga za kulu (zbog problema što je voda 
odnosila ziđe i slojeve, pa je čak probila i sami zid SJ 61; 
usporediti rezultate prijašnjih iskopavanja u vezi s „ru-
pom“ u zidu SJ 61). Ukop za izgradnju zida SJ 69 nije u 
istraživanjima bio vidljiv. U istoj niveleti sa SJ 244, uz zid 
SJ 69, prema istoku nalazio se sloj SJ 245 – svjetlo oker 
zemlje. Ispod SJ 244 bio je sloj smeđe sipke zemlje SJ 
254, a ispod njega SJ 257 – s proslojkom žutoga maltera 
na vrhu te donjim dijelom sličnim SJ 254. Ispod SJ 254 
nalazio se sloj SJ 258, pun sitnoga oštrobridnog kamenja.
Istočnije, ispod SJ 245, nalazio se sloj SJ 248. U 
gornjim dijelovima sadržavao je nalaze kasnosrednjovje-
kovne keramike 15./16. st., međutim u donjim (SJ 248 
– faza II) čini se da sadrži nalaze 14./15. st. Ispod te nje-
gove druge faze nalazio se sloj pun oštrobridnoga sitnog 
kamenja sa svjetlooker matriksom – SJ 250 (sl. 3). U kas-
nijim istraživanjima definirano je da nije riječ o sloju već 
o zapuni ukopa SJ 263 (sl. 4). Riječ je o cjelini iz 13. st. 
koja je bila oštećena podizanjem zida SJ 69. Nije jasno 
kakvu je funkciju taj ukop imao. Sadržavao je nalaze kera-
mike razvijenoga srednjeg vijeka te mnoštvo životinjskih 
kostiju. Ukop SJ 263 (zapunjen sa SJ 250) protezao se i 
prema zapadu te se nadovezao na SJ 258, osobito njegovu 
donju razinu SJ 258/3.
„Rupa“ u slojevima protezala se od SJ 80 dalje na 
jug prema zidu SJ 69 (usp. sl. 3). Prouzročila je određenu 
kontaminaciju slojeva u jugozapadnome uglu dvorišta 
zbog u 15. st. propadanja gornjih slojeva u donje iz 13. st. 
Trinaestom stoljeću svakako pripadaju SJ 250 i SJ 258/3.
Iskopom uz zidove SJ 61 i SJ 69 dobiven je uvid u 
njihove dublje razine. Osobito je zanimljivo temeljenje 
sitnijim kamenjem zida SJ 69 koji je u gornjim, nivoima 
građen od velikih blokova klesanaca, pri čemu su korišteni 
i kasnosrednjovjekovni spoliji (sl. 4).
Što se tiče same cisterne, u ovogodišnjim 
istraživanjima zabilježena je sljedeća stratigrafija zasipa-
vanja cisterne (od mlađega prema dubljim, starijim slo-
jevima):
– SJ 247 – zasip od tamnosmeđe sipke zemlje ispod 
SJ 76,
– SJ 251 – debeo zasip smeđe sipke zemlje ispod 
SJ 247; iskopavan u nekoliko niveleta (SJ 251/1–251/6) 
(sl. 3),
– SJ 253 – zasip od svjetlosmeđega matriksa s 
mnoštvom oštrobridnog kamenja; leži uz južni rub cis-
terne ispod SJ 248 (faza I), a na sjevernom (dubljem) di-
jelu cisterne leži ispod SJ 251 (sl. 3),
– SJ 260 – sloj (svjetlosmeđe – svjetlooker matriks 
s puno oštrobridnoga kamenja) koji na zapadu oplahuje 
rubove cisterne te se zasipava u nju sa zapadne strane; leži 
ispod SJ 251 i SJ 248 (možda isto što i SJ 248/faza II) 
(sl. 3),
– SJ 261 – sloj tamnosive praškaste zemlje s puno 
materijala, nešto kamenja te ugljena; = zasip cisterne is-
pod SJ 251/6, te ispod SJ 260 (sl. 5–6),
– SJ 262 – sloj ispod SJ 253 na južnome dijelu cis-
terne; na vrhu ima nešto kreča i žutoga maltera (slično SJ 
253, ali s više žutoga maltera)
– SJ 264 – sloj žbuke ispod SJ 262 u južnome dijelu 
cisterne s mnoštvom nalaza i velikih ulomaka lonaca (sl. 6)
Sl. 2  Dno SJ 243 s proslojkom crveno zapečene zemlje SJ 246, (desno: ukop SJ 80) pogled od sjevera (snimio: M. Prochazka)
Fig. 2  Bottom of layer SU 243 with a sloping redish baked earth SU 246, (right: pit-hole SU 80), view from the north (photo: M. Prochazka)
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Sl. 3  Slojevi SJ 250, 258/2, 253, 260 i 251/5, pogled od sjevera (snimila: T. Tkalčec)
Fig 3  Layers SU 250, 258/2, 253, 260 and 251/5, view from the north (photo: T. Tkalčec)
Sl. 4  Pogled od sjevera na temelj zida SJ 69 i ukop SJ 263 (snimio: S. Krznar)
Fig. 4  View from the north to the foundation of the SU 69 wall and the pit-hole SJ 263 (photo: S. Krznar)
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Sl. 5  Mnoštvo keramike unutar slojeva zasipa cisterne, pogled na nalaze u SJ 261 (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 5  A lot of ceramics inside the cistern backfill layers, detail of findings in SU 261 (photo: T. Tkalčec)
Sl. 6  Pogled sa zapada na slojeve zasipa cisterne SJ 264 i ostatak SJ 261 (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 6  View from the west to the cistern backfill layers SU 264 and the leftovers of SU 261 (photo: T. Tkalčec)
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– SJ 265 – sloj zasipa cisterne na njezinoj južnoj 
strani, sastoji se od žutoga pjeskovitog matriksa s kame-
njem; naizgled bez nalaza (nije dalje iskopavan); leži is-
pod SJ 264, pada s juga prema dubini na sjeveru cisterne; 
tamo nije niti istražen jer su ostali mlađi slojevi koji leže 
na SJ 256 (SJ 261, odnosno SJ 266) (sl. 7)
– SJ 266 – sloj zasipa cisterne uz njezinu sjevernu 
stijenu, nalazi se sjeverno od SJ 261; (možda je isto što i 
SJ 261), smeđkaste je boje s keramikom i kamenčićima 
(sl. 7).
Sloj SJ 247 još je možda ostatak sloja zasipa cisterne 
SJ 76, istraživanoga još 2004. godine, a koji je sadržavao 
nalaze 15. i 16. st. Prije detaljne obrade brojnih nalaza i 
14C analiza ne možemo točno reći je li SJ 251 sloj kraja 
15. i 16. st., no čini se da donji slojevi SJ 260 i SJ 261 više 
ne sadržavaju nalaze 16. st. već isključivo 15. st. Pa se tako 
u sjevernome dijelu cisterne stalo na sloju 15. st. SJ 266 i 
SJ 261 (nisu do kraja istraženi), dok su na južnome dijelu 
cisterne dosegnuti i stratigrafski niži (iako fizički viši) slo-
jevi. Pa tako još u SJ 264 imamo nalaze zeleno glaziranih 
posuda (što može biti ipak 15. st.), da bi već u nižem 
sloju SJ 265 bio zamjetan izostanak nalaza pri njegovome 
vrhu. Kako SJ 265 ustvari nije istraživan, očekujemo u 
nastavku istraživanja definirati o kojem se vremenu nje-
govoga nastanka radi.
Za očekivati je da je cisterna podignuta u 13. st. 
Možda na njezinom dnu ne treba očekivati mnoštvo na-
laza iz razdoblja kad je funkcionirala jer su je korisnici 
svakako nastojali držati čistom. Svi istraživani slojevi zasi-
pa cisterne za sada ukazuju na slojeve 15. st. te početke 
16. st. To samo ukazuje na vrijeme kad je ona prestala biti 
u funkciji te kad je u nju namjerno bacano smeće, osobito 
ako se radi o debelim slojevima zasipa.
Cisterna je, dakle, na najdubljem sjevernom dijelu 
istražena 2,30 m u svoju dubinu (mjereno od nivelete 
hodne površine, odnosno stijene u koju je uklesana). Slo-
jevi nisu istraženi do kraja. 
Valja istaknuti da je u zasipima cisterne pronađena 
izuzetno velika količina ulomaka keramičkih lonaca, 
vrčeva, čaša, pećnjaka, zatim životinjskih kostiju, mnoštvo 
čavala te dosta ulomaka staklenih posuda. Ta se količina 
mjeri u stotinama kilograma. Primjerice, u jednome danu 
iskopavanja prikupljeno je po 6–7 velikih vreća materija-
la. Tipološko-kronološka obrada tek će uslijediti, a pred-
stavljat će zahtjevan posao u kojem valja spojiti brojne 
ulomke keramike. Kako su očuvani u velikim komadima, 
čini se da će biti moguće i rekonstruirati veću količinu 
cjelovitih posuda. 
Kuhinjsku keramiku 13. st. jasno možemo dati-
rati. Fakturom, jednostavnim rubovima te načinima 
ukrašavanja vrlo je prepoznatljiva i odudara od sve ostale 
kasnosrednjovjekovne keramike. Nalazi kuhinjske kera-
mike iz kasnijih vremena ne odaju mogućnost jasnijega 
lučenja datacije između 15. i početka 16. st. U stolnoj 
keramici iz kasnoga srednjeg vijeka, uz do sada s ovog 
terena uobičajene nalaze, pronađeni su i pojedini jedin-
stveni primjerci (sl. 8). Nalazi stolne keramike, ukrašenih 
pećnjaka te pojedini metalni nalazi (novac i dr.) pridoni-
jet će, uz 14C analize koje su u tijeku, preciznijem lučenju 
vremena u kojem su ti predmeti, pa prema tome i slojevi, 
mogli nastati.
Konzervatorski radovi
S konzervacijom zidova moćne kule započelo se još 
u prethodnim sezonama (Tkalčec 2016; 2017; 2018), a u 
sezoni 2018. godine radovi su usredotočeni na okončanje 
zaštite i prezentacije branič-kule burga. Shodno tome, iz-
vedeno je rješenje da su se oštećenja u dijelom očuvanoj 
izvornoj gornjoj podnici u unutrašnjosti kule popunila 
slojem nabijene sterilne gline (sl. 9). Potom se sloj sterilne 
gline postavio preko samo očuvane gornje podnice te je na 
taj naboj postavljen estrih koji ustvari imitira zadnju fazu 
podnice (sl. 10). Pri tome je posebna pažnja posvećena 
izvođenju sloja žbuke na stijenama unutrašnjosti kule. Iz-
vorno su ostaci unutrašnjih lica kule bili ožbukani nano-
Sl. 7  Pogled s juga na završnu situaciju istraživanja cisterne 2018. godine (snimio: S. Krznar)
Fig. 7  View from the south to the final situation of the excavation of the cistern in 2018 (photo: S. Krznar)
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Sl. 8  Ulomci glazirane posude s prikazom lava iz SJ 251/2 (snimila: T. 
Tkalčec)
Fig. 8  Fragments of a glazed vessel with a figure of a lion from SU 251/2 (photo: 
T. Tkalčec)
Sl. 9  Oštećenja izvorne podnice, popunjena nabojem sterilne gline (snimio: S. Krznar)
Fig. 9  Damaging of original flooring, filled with sterile clay (photo: Krznar)
som od oko 3 do 5 cm žbuke, slične crvenkaste boje kao 
i obje izvorne podnice. Taj nanos je načinjen u fazi izrade 
starije, prve podnice. U prethodnim konzervatorskim ra-
dovima poduzete su i pripremne mjere uklanjanja viška 
oborinske vode sa same kule tako da se sprovela plastična 
cijev (pr. 7 cm) s vrha kule, iz njezine unutrašnjosti, pa 
sve do njenoga dna, tako što se drenažna cijev zazidala 
ispod završne „kape“. Pri tome se moralo načiniti usjek 
kroz obje izvorne podnice i međusloj sterilne gline (o 
stratigrafiji unutar same kule usp. Tkalčec 2015). Cijev 
izlazi podno kule, tik sjeverozapadno uz njen šiljak. Ove 
je godine načinjen prokop na južnu padinu brijega (kroz 
živac) i tako je omogućeno istjecanje viška oborinske vode 
s kule.
Nadalje, načinjeni su popravci na zidovima prizem-
lja palasa koji su u prethodnim sezonama bili konzer-
virani Calx-Romanom. Ta se vezivna žbuka pokazala 
neadekvatnim materijalom na ovome lokalitetu na kojem 
hladne zime uzrokuju pucanje slabijih veziva. Stoga su 
iznova popravljena oštećenja vanjskih lica zidova SJ 59, 
58 i 55, unutarnje lice zida SJ 64, oba lica zida SJ 29, 
kao i površina njegove zaštitne kape (usp. sl. 1). Kao i 
posljednjih sezona konzervatorskih radova, vezivno sred-
stvo – produženi vapneni mort – sastojalo se od sipine (<
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Sl. 10  Unutrašnjost kule nakon konzervacije – završno stanje (snimio: S. Krznar)
Fig. 10  The interior of the keep after conservation – final state (photo: Krznar)
Summary
The Institute of Archaeology continued the archaeological excava-
tions and conservation works at the Vrbovec Castle in Klenovec Humski 
in 2018.
Archaeological excavations in 2018 were carried out exclusively 
at the space between the walls SU 69 and SU 61, in the castle cistern and 
around it (Fig. 1). This area and the upper layers of cistern backfill layers 
were first investigated in 2004 when numerous findings from the late 
15th and early 16th centuries have been unearthed. This year we continued 
excavation of further layers of cistern backfill, up to a depth of 2.3 m as 
well as surrounding layers (Figs. 2–8). An outstanding amount of pottery 
shards, animal bones, stove-tile fragments, fragments of glass, and metal-
lic finds have been found. Among ceramics, unique tableware findings 
stand out (Fig. 8). All the findings from the cistern backfill indicate the 
dating in the Late Middle Ages. Investigation of the cistern has not been 
completed in this season of excavations. However, the excavation of the 
surrounding area was completed. Underneath the later layers, layers and 
pit-holes dating from the 13th century have been found.
Conservatory works were focused on completing the protection and 
preliminary presentation of the top of the keep itself with its partially pre-
served flooring (Figs. 10–11); then, repairs were made to the ground-floor 
walls of the castle hall SU 59, 58, 55, 29 and 64 (Fig. 1).
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